我国における企業金融の問題点 by 藤沢 正也
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20．529年 6,051 60,2245,32273,793 18，147 7，61
、?ー??????????????????????????????????????
15,076
30年 819706 67,189 8.814，691 5,97321,329 7，40 5,56637.426.1 34．7 18．2
31年 89,965 15,35 76,2769,39012．426,752 20,449 10，14150．529．7 57．3 22．2
32年 9,90112．0101,231 20，30 82,85734,24734.1 26,84326.7 14，53254．159．7
33年 9.899,729 26,653 13，93852.6 85,1908,42024,69724.2 11，96 48.2 26．7
34年 120,387 14．040,42033.6 22,72 56．7 32,632 16，89950．2100,37314,04127．2
35年 140,653 15.943,399 58.1119,37119，53251,79137.0 30,59 61．0 31．0 25，289
36年 172,030 23,19716．443.9 48,94 59，852 36,07961.0141,96474,758 65.3 35．2
37年 189,958 22,90814．672,95239.0 39,49 53．4 65,34634．2 35,46853．8157,825
?????????。?????? 》。?
?
累計1,098,382365,09333b2 55.9304,94127．6204,40 1■■■■■■■ －ー
’
(国民所得統計）
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第3表法人企業資産の推移
単位億円
全 産 業 製 造 業
a譽薑|･塁臺|･総資産|､ﾉ｡a譽蟄|､暑臺|･総資産|､ﾉ｡
26年 26,123 13,774 40,161 34.3 15,074 6,229 21,421 29.0
29年 53,050 34,663 88，341 39．2 25,697 14，975 40,878 36.6
30年 61,126 39,899 101,539 28,13239．3 17,148 45,528 37.7
31年 74，225 46,742 38．5 34，177 20,133121,475 54,561 36．9
32年 97,423 60,491 48,132158,687 38．1 27,248 75,778 36.0
33年 103,250 72，045 176,123 32,96340．9 51,281 84，650 38．9
34年 122,866 81,799 205,605 39.8 57,857 37,500 95,861 39．1
35年 167,015 111,234 39.8 76,595 53,326279,655 130,517 40.9
菫
204,588 135,358 94,836 66,112341,783 39．6 161,797 40.9
239,449 161,258 113,671403,074 40．0 80，771 195,581 41.3
(大蔵省理財局，前掲書）
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29年 94 541 4,371 2,006 3,758 256 △1,014
30年 310 2,632 6,809 1,746 5，525 2，721
??
242
31年 873 3,911 6,868 1,327 11,476 △ 246 905
32年 230 1,049 7,860 △1,174 13,104 △1,703 △1,088
33年 375 3，149 10,161 2,082 12,266 1,042 △1,249
34年 1,118 3,846 12，716 1,790 16,290 1,215 △1,615
35年 1,682 5,960 14,588 887 21,535 1,533 △1,725
36年 2，143 6,153 17,299 △ 393 28,560
??
915 △1,656
37年 1,718 7,660 22,567 3,203 31,989 677 △2,570
(日本銀行，前掲表）
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30年 36,498 11．6 23,313 28.515．8 81,706 10．7
31年 46,727
?????? 16．4 30．227,144 89,965 10．1
32年 28,23757，704 4.0 27．9101,231 12．5
33年 67,394 16．8 31,845 31.912．8 99,729 1.5△
34年 79,665 18．2 37,108 16．5 30.8120,387 20．7
35年 31.496，615 21.3 44,201 19．1 16．8140,653
36年 30.6116,208 20．3 52,577 18．9 22.3172,030
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31,762 3,862 114,054 19，422
????????????????? ?????
??。???????????????????? ??????????? 、?? （ ?? ? ）
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29年 12，451 3,5938.3 5935212．4 43,115 100
30年 14，060 5,15710．1 5，82511．4 51,038 100
31年 16，496 6,51310．5 7j62112．3 61,824 100
32年 17，319 8,44711．4 9，12812．3 74，313 100
33年
??????? 、??? ??? 、 10,70912．3 10,60012．1 87,396 100
34年 13,39412．7 10，03411．4 105,567 100
35年 26,378 16，65213．0 14,03910．9 128,402 100
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2．26 2．25 2．18 2．36 6.74
???????
1．08 1．15 1．08 2．361．27
(うち物件費） 0．86 0．78 0．83 3．64 0.790．70
6.33預金・債券．スト
借用金利回
6．61 6．24 6．48 7.9310．29





11．16 11．24 11．24 9．79 10.82
6．89 6．66 6．74 6．50 10．24 8.02






































































264.C ?????? 54 146
183． 103 77 115
96°C 76.C 6577 74
備考日本は昭和37年上下平均，英国は37年度末，米国は31年度末，西独は36年度末
（三菱経済研究所，本邦事業成績分析）
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29 29.7 236.4 132.0 91.8 104.9
30 29.0 245.1 135.6 90．9 106.1
31 265.727．4 140.7 92.6 104.6
32 295.825．3 150.9 94.2 103.1
33 291.625.5 160.2 97．3 101.2
34 319.923．8 167.1 96.3 101.4
35 341.922．6 97.2175.8 101.1
36 348.222．3 96.4177.5 101.6
37 354.722．1 181.9 98．4 100.1
I
5百万円未満 562.014．3 180.9 126.6 92.6??????????
5～9 466.217．4 96．3144.5 100.6
10～49 16．5 505.3 171.4 99.6 83.3
50～99 17．6 484.0 209.0 104.5 91．7
100～999 19．6 405.8 191.7 99.9 100
1000～ 26.5 272.8 183.0 105.4 105.2
(大蔵省理財局，前掲書）











???????13，72579,43057873 ??????? ??32年 286,151389,955
13,04976，1145767033年 417,738 290,178
26.516，51694,6345737534年 438,256 326,363
42.923,597120,82723.2 5129235年 497,206 457,511
28．7
7．5
28,522145,46029.7 51011936年 437,266 511,315
、
30,662155,452126 5．8 50737年 567,233450,784
(大蔵省理財局，前掲書，但し主要企業は三菱経済研究所調）
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同5～10 1.36 1．31 10．0 10．1
同10～100 1.16 1．11 10．6
?????
同100 11．3 10．2 0．84 0.79 10．2
(大蔵省理財局，前掲書）































6.1 5．6 10．611．5 15．5












13．013．1 10．18．2 11．7 11．9 11．4
10．8
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??????????????????????? ， ??? ????????
???
30．0
30.3
29．3
26．9
28．0
29．3
32．1
〃
33．3
32．2
31．6
29．9
30．1
32．7
32．0
33．7
34．1
33．6
32.6
30.0
26.1
23.9
25.7
31.6
34.4
33j3
31.0
29.4
28.9
28.9
邪.7
30.2
32.1
33.3
32.8
66.5
64.4
60.8
56.7
58.2
63.6
68.5
67.6
64.8
62.7
61.1
61.1
62.5
63.4
66.4
67.9
67.1
?????????
????｜↑??
?
?
?
《
33.9
34.4
34.7
32.8
32.5
32.0
34.1
34.3
33.8
33.3
32.2
32.2
33.9
33.2
34.3
34.7
34.3
(三菱経済研究所，本邦事業成績分析）
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第9表法人企業の粗利潤とその構成費
単位億円，括孤内は％
全 産 業
粗利潤｜減価償却費｜金融費｜純利益|蕊愚奎
??????????????????
9,515(100）
10,060(100)
13,283(100)
18,296(100）
17,282(100)
20,458(100）
31,831(100)
36,991(100)
40,384(100）
(4.2）
(3.3）
(4.2）
(5.1）
(3.6）
(4.0）
(5.0）
(4.6）
(3.9）
2,572(27.0）
3,181(31.8）
4,041(30.1）
4,969(26.8）
5,644(32.3）
6,225(31.0）
8,756(27.3）
11,050(30.0)
13,786(34.2）
3,090(32.5)
3,685(36.8）
4,066(30.5）
5,092(27.2）
6,662(38.1）
7,355(36.7）
10,276(32.4）
11,719(31.6）
14,880(37.2)
3,692(38.9）
3,355(33.5）
5,151(38.7）
8,081(43.6）
6,283(36.4）
8,211(41.o)
14,015(4460）
15,846(42.7）
15,622(39.0）
製 造 業
??????????????????
5,806(100)
5,442(100）
7,403(100）
10,744(100)
9,835(100)
11,836(100)
18,073(100)
21,476(100）
23,064(100）
1,267(21.7）
1,507(27.8)
1,782(24.0）
2,351(22.0）
2,825(28.6）
3,215(27.1）
4,352(23.9）
5,885(27.5）
7,491(32.6）
1,604(27.6)
1,842(33.3）
1,931(25.7）
2,530(23.3）
3,415(34.9）
3,668(31.0）
4,815(26.6）
5,652(26.4）
7,470(32.6）
2,544(43.1）
2,008(37.0)
3,307(44.6）
5,113(47.7）
3,862(38.8）
5,070(42.1）
8,892(49.3）
10,017(48.0）
9,402(40.9)
(6.2）
(4.4）
(6.1）
(6.8）
(4.6）
(5.3）
(6.8）
(6.2）
(4.8）
(大蔵省理財局，前掲書）
